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単科医科大学の専任教官お よ び非常勤講師
担当時間数 の 調査
広 上 俊 一 , 盛 永 審 一 郎
富山医科薬科大学で は大学設置基準の大綱化に ともな い , 平成5年度か ら医学部医学科, 医学
部看護学科および薬学部薬科学科にお い て教育課程の 見直しを行い , こ れ ら3学科の教養教育と
専門教育の各科独自の新 しい カ リキ ュ ラ ム を編成し, 各学科の 6年ある い は4年の 一 貫教育を実
施する こ ととな っ た｡ し か し, 3学科の 共通教育の実施に 閲し以下の 問題が生 じて きた｡
(1) 大学受験者数の減少に ともなう , 入学学生の全般的な質の 多様化｡
(2) 義務教育お よび高等学校教育に おける多様化, お よび ｢ゆとり の ある教育｣ が行われ た こ
と, ま た大学入試の多様化, すなわ ち学力試験をともなわな い推薦および面接等に よる選
抜が実施され た こ と - こ れら の こ と に伴 い大学の各学科で必要 とされる自然科学系教科
の未履修学生の 増加｡
(3) 多様な教養教育を遂行するため他大学か らの 非常勤講師が担当する授業数の割合が大きい
こと, お よびそれ に伴う授業および授業後の 学生 へ の サ ー ビ ス の 低下｡
(4) 財政状態の悪化の ため非常勤講師の手当削減の 可能性を考慮 した非常勤講師の授業内容の
適正化お よびそれ に伴う任用計画の検討｡
こ れ ら の 問題点を考慮に いれ て , こ れ か らの 共通教育に関する授業科目をこ れからど の よう に
改廃するか, ま た現在ま で実施さ れ て い る授業を どの よう に改善充実するこ とが で きるかと いう
観点か ら, 非常勤講師に よる授業に つ い て , 再検討するこ とが差し迫 っ た問題とな っ た｡ そ こ で,
基礎的な デ ー タ - を 得る ため, 本大学と ほ ぼ同じ規模の 大学および近県の 総合大学で か っ 医学部
を持 つ 大学に , 平成9年度 (1997年度) の専任教官お よび非常勤講師の授業持ち時間数等に つ い
て の情報の提供を依頼 した｡ 回答が得られた大学 は滋賀医科大学, 香川医科大学, 旭川医科大学,
浜松医科大学, 福井医科大学 , 島根医科大学, 高知医科大学, 佐賀医科大学 , 宮崎医科大学, 山
梨医科大学, 大分医科大学の 1 1大学で ある｡ な お , 回答を寄せ られた大学 に は内容を本大学内
以外に公開する こと の 断りを得て い な い ため, 本調査にお い て は大学名を ア ル フ ァ ベ ッ ト で表記
するこ ととした｡
依頼した調査項目は大学で の 1単位あたり の授業時間, 人文お よび社会科学系科目, 自然科学
ー 49-
系科目, 保健体育系科目, 外国語系科目, そ の 他科目を担当する専任教官および非常勤講師の 人
数と授業時間数で ある｡
こ の デ ー タ 一 に 関するまとめと簡単な分析は平成9年度 (1997年度) の教養教育教務委員で あ
る盛永と広上が担当する こととな っ た ｡ 集計された結果および非常勤講師依存率 (非常勤講師の
持ち時間の 全授業数に対する割合) を表に まとめた｡
調査した12大学の 中で人文 ･ 社会科学系科目の 専任教官の定員の措置がなさ れ て い な い と推定
され る1大学, お よび定員に閲し不明で ある1大学, な らび に保健体育系科目の教官の 定員の措
置が なされ て い な い と推定され る4大学と定員に 閲し不明で ある1大学は, 各項目の 平均値を算
出する際に 除く こ ととした｡ し かし, 表中(10)I大学で は保健体育系以外の 専任の 教官が10時間
授業を担当して い る｡ こ の場合の デ ー タ - は平均値の計算に含める こととした｡
12大学で の 全専任教官1人当りおよび 4 つ の 各科目に つ い て の授業担当時間数とそ の平均時間
数をまとめ ると,






5 1′ - 1 9 3
5 1′ - 1 6 1
5 4 - 2 15
3 0 - 2 4 0






で あり, 外国語系科目の 担当教官1人当りの授業時間数は他の 科目の担当教官の それと比較する
と若干多い ｡
非常勤講師1人当りの 担当時間数は各大学および各学科に より大きな違いが みられた ため, 非
常勤依存率に つ い て だ け比較する こととした｡






2 4 ′- 5 4
4 4 - 1 0 0
0 - 3 8
5 3 - 1 0 0
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非常勤講師 へ の依存率は自然科目系の授業に つ い て は は とん ど0 %に近く, 人文 ･ 社会科学系科
目, 保健体育系科目, お よび外国語系科目で は ほぼ40- 60% の 授業を他大学か らの 非常勤講師に
依存して い る ことが示され た｡ こ れ は, 医薬系の大学で ある ため適当と考え られ る教養科目の全
て の授業に対 し専任教官が対応で きず, 他大学ある い は専門学校か ら の非常勤講師に依存せ ざる
をえな い こ と に よ ると考え られ る｡
ま と め
富山医科薬科大学の 教養教育を担当する専任教官およ び非常勤講師の担当時間数と非常勤依存
率を11大学の担当時間数お よび非常勤依存率と比較 した結果をま とめる｡
(1) 非常勤講師依存率 ( 非常勤講師担当時間数の 占める割合) を富山医科薬科大学お よび単科
医科大学1 1校と比較した ｡ 本大学の自然科学系, 保健体育系および外国語系科目は12大学
の平均値 (これより平均値とする) より高い ｡
(2) 本学専任教官の 1人当り の 担当時間数は平均値よ り約1.5倍多い ｡ こ れ よ り , 非常勤講師
依存率が高い理 由は, 専任教官の持ち時間が少ない ため で はな い ｡
(3) 1学科あたり の専任教官担当時間数は, 自然科学系科目お よび外国語系科目で 平均値よ り
低く , 1学科あたり の 非常勤講師担当時間数 は自然科学系科目, 保健体育系科目お よび外
国語系科目で は平均値より高か っ た｡
(4) こ の 理 由と して 自然科学系科目で 3 ポ ス ト (物理, 化学, 生物), 保健体育系科目で 1 ポ
ス ト, 外国語系科目で 1 ポス ト (外国人講師)の 欠員が考えられた｡ そ こ で , 全欠員が充
足されたと の 前提で 計算を行 っ た と こ ろ, 非常勤講師依存率および1学科当りの非常勤講
師担当時間数は外国語系科目を除き平均以~Fと なり, 欠員が非常勤講師の 依存を高めて い
る ことが明らか とな っ た｡ ま た, 外国語系科目の非常勤講師担当時間数が平均よ り多い 理
由は少人数教育の ためと考えられる｡
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